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Estado del arte del uso del ensayo SPT-T y las correlaciones
obtenidas para los parámetros del modelo mohr-coulomb.
 PARTICIPANTES DEL PROYECTO
Leidy Alexa Calderón Goyeneche
Diana Mayerly Argüello Romero
 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Materiales, eje temático ensayos in situ
 ALCANCE
Analizar a través del estado del arte generado del ensayo SPT-
T, las posibles correlaciones para obtener parámetros de
resistencia acorde a las condiciones propias de los suelos
tropicales colombianos.
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FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
 OBJETIVO
Realizar un estado del arte de los avances del ensayo de
penetración estándar con torque (SPT-T) con fines de aplicación
en el contexto colombiano.
 JUSTIFICACIÓN
Debido a que en Colombia no se han desarrollado ensayos in situ
SPT-T, se espera tener una nueva herramienta de campo para
obtener los parámetros correlacionados del modelo Mohr -
Coulomb.
 DOCENTE TUTOR
Juan Carlos Ruge Cárdenas
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FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
ENSAYOS IN SITU CONVENCIONALES
ENSAYO SPT (Standard Penetration Test)
Equipo de perforación
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Fotografía fuente autoras:
ensayo realizado en Bogotá
Varillas para muestreo
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ENSAYOS IN SITU CONVENCIONALES
ENSAYO SPT (Standard Penetration Test)
Fotografía fuente:
Universidad Industrial de Santander -
ingeniería civil, estabilidad de
taludes, perforación y muestreo de
suelos.
Muestreador de tubo partido
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ENSAYOS IN SITU CONVENCIONALES
ENSAYO SPT (Standard Penetration Test)
Fuente: Ensayo de penetración normal y muestreo con tubo partido de los
suelos - I.N.V. E - 111
ENSAYO VELETA (VST)
Aspas de la veleta
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Fuente: Proyectos y apuntes teórico prácticos de Ingeniera Civil 2011/03/
ensayo de la veleta
ENSAYO SPT-T (Standard Penetration Test – Torque)
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SUELO T/N
Arenas sedimentarias, capas inferiores ₌ 0,3
Suelo de cuencas sedimentarios ₌ 1,2
Suelos saprofitos ₌ 2,0
Arcillas porosas colapsables ₌ 2,5/5,0
Arenas sedimentarias, capas superiores ₌ 10
ENSAYOS IN SITU CONVENCIONALES
Clasificación de suelos basada en T/N según decourt (1998)
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ENSAYOS IN SITU CONVENCIONALES
ENSAYO SPT-T (Standard Penetration Test – Torque)
VARIACION DE N CAPACIDAD MAXIMA DE TORQUIMETRO
0 -10 270 KN.m
11- 30 480 KN.m
30 - 45 800 KN.m
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conclusiones
 Mediante el estado del arte generado se fundamentó la primera
fase de la investigación relacionada con la implementación de este tipo
de ensayo en suelos de ambiente tropical.
 Se logró evidenciar los parámetros de resistencia del suelo que
pueden ser obtenidos del ensayo SPT –T.
 Debido a la poca información que se encuentra sobre el ensayo
SPT – T, se pretende incentivar a la investigación de nuevos ensayos in
situ , dejando así los primeros datos de referencia en nuestro país.
